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СОСТОЯНИЕ РЫНКА БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ 
КАРТОЧЕК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Совершенствование экономического механизма в услови­
ях перехода к рыночной экономике предъявляет все более 
высокие требования к функционированию системы денеж­
ного обращения, организации расчетного и кассового обслу­
живания. Рост платежного оборота и обусловленный им рост 
издержек обращения диктуют необходимость создания прин­
ципиально нового механизма денежного обращения, обеспе­
чивающего быстро растущие потребности в платежах и уско­
рении оборачиваемости денежных средств при одновремен­
ном снижении издержек обращения и сокращении трудовых 
затрат. Основной путь решения данной проблемы заключа­
ется в использовании так называемой безбумажной техноло­
гии на основе передового опыта индустриально развитых 
стран с рыночной экономикой в сфере широкого применения 
на практике заменителей наличных денег и создания специ­
ализированных технических устройств для их автоматичес­
кой обработки.
Современные информационные технологии, позволяю­
щие создавать, хранить и обрабатывать информацию, а так­
же обеспечивать эффективные способы представления ее 
потребителю стали важным фактором современного общес­
тва и мощным средством контроля и управления в различ­
ных сферах человеческой деятельности.
В настоящее время в развитых странах основным средст­
вом оплаты за товары и услуги в сфере потребительских сде­
лок вместо наличных денег и чеков являются носители ин­
формации на пластиковых карточках. Они занимают клю­
чевое место в различных информационных и автоматизиро­
ванных системах управления. За сорокалетнюю историю 
пластиковые карточки получили широкое распространение 
во всем мире. Более 200 стран мира развивают банковские
195
услуги на основе пластиковых карточек, а безналичная оп­
лата товаров и услуг во многих странах достигает 90 % в 
структуре всех денежных операций.
В современной банковской системе Республики Беларусь 
пластиковые карточки находят широкое применение. Об­
щепризнанно, что пластиковая карточка — самое быстрораз- 
вивающееся явление, происходящее на рынке банковских 
услуг. Еще недавно в нашей республике не существовало по­
добных систем. Многие коммерческие банки значительно 
активизировали процессы, связанные с развитием рынка 
этих услуг. Сегодня расчеты посредством пластиковых кар­
точек становятся все более распространенной формой безна­
личных платежей.
Быстрое распространение банковских пластиковых кар­
точек, их превращение в массовый инструмент расчетов, не­
уклонный рост популярности среди населения служит наи­
лучшим свидетельством того, что эта форма расчетов выгод­
на основным категориям участников системы. Все заинтере­
сованные в системе расчетов соответствующим образом участ­
вуют в развитии рынка. Клиент размещает свои средства в 
банке на счете, получая премиальный процент за неисполь­
зованный остаток средств на счете, при условии, что в любой 
момент сможет получить сумму наличных денег либо опла­
тить товар безналично в сети предприятий торговли и серви­
са. Банк заинтересован в привлекаемых средствах, для чего 
готов обслуживать их на счетах, а также организовывать ра­
боту с карточками в своей филиальной сети и в торговле. 
Торговые предприятия, в свою очередь, готовы принимать 
карточки к оплате за товары и услуги, стремясь к  привлече­
нию наибольшего количества покупателей.
Рынок банковских услуг республики претерпевает серь­
езные изменения в связи с межбанковской конкуренцией и в 
последние годы приобрел черты динамично развивающегося 
рынка пластиковых карт.
ют привлечение средств для формирования кредитных ре­
сурсов;
• уменьшение капитала на сумму недосозданного специ­
ального резерва на покрытие возможных убытков по акти­
вам, подверженным кредитному риску и под обесценение 
ценных бумаг, является дополнительным наказанием для 
банков за невыполнение данных показателей, кроме соб­
ственно самих санкций.
Исходя из этого, на наш взгляд, необходимо унифициро­
вать санкции по созданию капитала банка и формированию 
необходимых резервных фондов по банковским рискам, а 
также позволить коммерческим банкам большие объемы ин­
вестирования в дочерние предприятия.
И.А. Янковский
УО "Пинский высший банковский колледж 
Национального банка Республики Беларусь"
г. Пинск
О ПРОГНОЗИРОВАНИИ с о с т о я н и я  л и к в и д н о с т и  
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ 
ЭКОНОМИКИ
На деятельность коммерческих банков в Республике 
Беларусь оказывают влияние большое число детерминиро­
ванных, стохастических и неопределенных факторов, ха­
рактерных для переходной экономики. В этих условиях 
надежность функционирования банка зависит от высокого 
качества управленческих решений, принимаемых в усло­
виях неопределенности. Одной из важнейш их составляю­
щих надежности любой кредитной организации является 
эффективное управление ликвидностью. Имитационная 
модель управления ликвидностью в рамках выбранной 
стратегии развития банка — наилучший инструмент для 
составления прогноза состояния ликвидности и управле­
ния банком.
Одним из методов управления ликвидностью в коммер­
ческих банках является метод разрывов ликвидности. Поло­
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